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Medical and Health is one of the issues which benefits to people’s livelihood. Our 
health care system is with many drawbacks; social basic medical insurance system is 
waiting for being perfected, especially in small towns and countries. Lack of government 
investment, the hospital only can support its operation by price markup of pharmaceutical. 
Meanwhile, the expense of pharmaceutical and total health costs bore by individual person 
is increasing year by year. It’s harder and harder for people to enjoy the medial treatment. 
The expense of pharmaceutical is more then 50% of total medical treatment cost. 
Under this grim situation, deepen the reform of medical health and speed-up the 
development of medical treatment is not only the requirement of social development, but 
also of the target of our policy.  2009, the State enacted a new medical reform program, 
the overall goal is to establish urban and rural residents basic medical service system to 
provide people with safe, effective, convenient low-cost health services. One of the targets 
of this reform is to separate the pharmaceutical from medical treatment and deduct the 
expense the of pharmaceutical. The main challenges to pharmaceutical enterprises are 
grasping the opportunity carried forward from this reform to expand the market sharing, 
improving the profitability under the situation of more and more strict pharmaceutical 
price and quality control. 
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical (hereinafter Sanjiu) and Beijing 
Double-Crane Pharmaceutical (hereinafter Shuanghe) are selected and we will study and 
compare their financial performance, financial policy. Then we can have the overall ideas 
about these two enterprises. 
There are total 6 chapters. The first chapter gives a brief introduction of the research 
background including the industry backdrop, significance and framework. The second, the 
third, the forth and the fifth chapters provide the overall financial analysis. Then from the 
finance perspective, we can find the advantages and disadvantages of these two enterprises. 
Then we can forecast their future development. In the last chapter, we will draw a 
conclusion of this analysis and provide some suggestion about their financial performance 
and policy. 
From this research, we can see that Sanjiu will have more potential to develop and 
increase its sales revenue and profit. Even these two enterprises belong to different 















their industries.  
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